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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Язык города - это один из источников обогащения русского литера­
турного языка на определённом этапе развития как высшей формы на­
ционального языка. В нём отражаются все изменеЮtЯ, которые происхо­
дят в жизни общества. В современном языке города доминирует разго­
ворно-просторечная, жаргонная, арготическая лексика и фразеолоrия, 
являясь его главной особенностью. 
Следует отметmь, что исследование языка города, разговорной речи -
это многовековая акrуальная задача, активно решаемая в XIX в. составите­
лем «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Далем. Про­
блемы изучения :живого языка бьти в цеmре люrnшстического икrереса 
Б.А. Ларина. Языку города посвящены его труды «К линrвистической ха­
рактеристике города» [Лapillf 1928], «0 лингвистическом изучении города» 
[Ларин 1928]. Изуче1mе языка города активизировалось на рубеже ХХ - ХХ1 
веков. Ис•ледуются русское просторечие в диахронии и синхронии [Войло­
ва 2000], разговорная речь жителей Москвы [Китайrородская, Розанова 
1994], язык города Санкт-Петербурщ [Колеrов 1991], [Химю< 2000), Ижев­
ска [Прокуровская 1996], Красноярска [Подберезкина 1998] и др. В 1994 
году издается «Словарь разговорных выражений» В.П. Белянина, И.А. Бу­
тенко. В 2003 г. вьш1ел (<Словарь совремеююrо русского города» под редак­
цией Б.И. Осшюва, отражающий особенносrn разговорной речи населения 
Омска и Омской области. Таким образом, активизируется синхроническое 
изучение русской разговорной речи, просторечия. 
Подчеркн!!м, что язык города Уфы ( столиды Республики Башкорто­
стан) исследуется с 1990-х гr. лингвистами С.В. Вахитовым [Ваюrrов 
2000, 2007, 2008], Н.В. Исмагиловой [Исмагилова 2007], Е.А. Яковлевой 
[1996, 1997, 2007] и др. 
В XXl веке языковой облик совремеююго города привлекает вним:а­
ние многих лингвистов. Полшсультурность современных городов, много­
полюсность сфер инrересов, потребностей и возможностей различных 
субкультур, социа.'!Ъных и профессиональных q>упп населения придают 
городу и его языку новые черты. Отсюда и новое осмысление места города 
в обществе, в культурном развитии человека, в формировании речевого и 
языкового вкуса. Изучение языка города помогает понять и осмыслить 
возникновение, стилистическое распределение разновидностей русского 
национального и русского тпературного языка, оценmъ вклад конкретной 
социальной, профессиональной q>уппы в развитие лексики современного 
русского языка, русской культуры, в изменею1е социальных установок 
российского общества в целом. С этих позшmй большой лингвистический 
интерес представляют исследования В.С. ЕлиС1ратова: «Словарь москов-
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скоrо арго», «Словарь русского арго», «Язык старой Москвы: Лингвоэн­
цихлопедический словарь» [Е.J:нстр;.пов 1994, 1997, 2000]. 
В связи с вышссказснным наше диссертационное исследование 
продолжает ряд работ, посвящённых изученюо живой разговорной речи, 
городского просторечия, и в этом смысле оно актуально. 
ОUье.ктом диссертаrщонного исследования является русская разго­
ворная речь житмей сорощ С'!ерлита.\iак Республики Башкортостан (РБ). 
Предмет исследования: некодиф~щированная лексика и фрюеоло­
гия, функционирующая в русс~.;'1й разговорной речи rорода Стерлитамак, 
её семантика и коммуникатюно-uраrматическая роль. Прежде всего это 
разговорно-простореч1шя, жаргонная, сленговая лексика и фразеология, в 
которой особо выдеrutстся ггупnа неофищыльных именоnаний географи­
чесюfх объектов гор~1.~~а - репюнальные топонимы (регионимы). 
Актуалыюсть д•iС<.:<:tпашюнной работы обусловлена особым вни­
манием к проблеме м:юrоссне:юного юучения языка города (городского 
просторечия, разговсрнсЧ 1;ечн/. Лексика и фразеология юыка города в 
первую очередь раскрьmают черты русской разговорной речи в синхронии, 
а также особенности 6ытu, ку:;.,гуры городского населения. В нашем слу­
чае эти особенности "ТfЖiю1ют рt:rиональная специфика русской речи жи­
телей Республики Башкортостан на материале р::~зrоворной речи г. Стерли­
тамак. По нашему ~шению, cf.o]). лm1rвистw1еск.tiй анализ, описание неко­
дифицированной лексики Е ,рразеолnrии необхс::щмы д.'1Я выявления ре­
гиональных особенносте!i с<.вьн:а городю> 1:\ак части общей проблемы изу­
чения русской разговорной D<~ЧIA: и русского просторечия в целом. 
Цель диссер~ашюнного исследования. в~,1явить и опис<tть регио­
нальные лексические п фра.зеолоrическttе особенности русской разго­
ворной речи жителей РссrгJблию1 Башкur:.тостан на J\.!'атериале языка г. 
Стерлитамак. 
Цель работы определяет необходимость решения следующих задач: 
1) определить nонлт~;~ «язык города» и дать его терминологиче­
ское обоснование; 
~) выявить и проанализировать лекснческие, фразеологw~еские 
особенности русской разговорной речи тодсй на материале языка г. 
Стершпамака; 
3) показать специфику языка г. Стерлита~ак как региональной раз­
новР.дности современной русской городской речи; 
4) доказать, что просторечие г. Стерлитзмак является частным про­
явлением общерусского просторечия; 
5) с помощью ассоциаnmного эксперимента выя:вить концептосфе­
ру молодежной карти~_~в.т, С~.нитамак1нУr~ать ее; 
"" ' . 
6) выявить и проана.юпировать региональные особенности моло­
дежного сленга г. Стершпамак; 
7) систематизировать no идеографическому принципу реrnоналъ­
ную некодпфицированную лексику и фразеолоmю; 
8) представить и классифицировать лексику, обозначающую не­
официальные названия городских объектов - регионимы, в частности, 
региона11ьные топонимы; 
9) репрезеюировать собранный лексический и фразеологический 
материал в виде словаря. 
Положеш1.11, 11wносим"е на защиту: 
1) язык города - это система языковых. средств, включающая в себя 
частные подсистемы кодифицированных и некодифицированных лекси­
ко-фразеологических средств языка, в том числе и региональные лекси­
ко-фразеологические подсистемы (диалектизмы, жаргонизмы, сленrиз­
мы, региональные онимы и пр.), каждая И3 которых характеризуется оп­
ределенным набором признаков и имеет свой круг носителей; 
2) в условиях разноречия (µу~~ско-таrdрская, русско-башкирская 
речь) в Республике Башкортоста.t1, в частности в г. Стерлитамак, в рус­
скую речь активно проникают nоркизмы. которые относятся к ненорми­
рованным заимствованиям русской речи и имеют литературные эквива­
ленты, обладают определённой устойчивос1ъю и воспроизводимостью в 
живой ра1говорной речи; 
3) просторечие Стерлитама~<а ·- это частное проявление общерус­
ского просторечия, ограю1Ченного рамка."1и одного города, имеющее ре­
гиональные лексические н <Ьраз~ологические особенности; 
4) в молодёжном сленге Стерлитамака наблюдается незначитель­
ное употребление сленгизмов английского происхождения, а для слен­
гизмов nоркского происхождения характерна оценочная окраска, кото­
рая чаще всего создается метафорическим переосмыслением значения. 
Подобные слеиrшмы отражают соuиальные, культурные и ценностные 
ориентиры той среды, в которой функционируют; 
5) региональные пюпони,wы - это особая подсистема некодифици­
рованной лексики и фразеологии языка города, характеризующая неофи­
uиальные названия городских объектов. Обш.еизвестные и понятные 
всем городским жителям регионимы называются разговорно­
простореч11ы.,,1и. Региоюrмы, функщюнирующие в речи молод!!жи, назы­
ваются молодёжными регионшиаwи; 
6) серебряный гпрод России - основная характеристика г. Стерли­
tа.'lак в сознании горожан, выявленная нами с помощью ассоциативного 
эксперимента. Такое представление людей о городе, люпённое конкрет-
s 
ного обоснования, -е,1ю1ет ~.а создание оценочной некодифицированной 
лексики и фра.1еологии, иснолзующейся в русской разговорной речи 
жителей города. 
Научна ноt111Зна диссертационной работы закточается в привле­
чении ранее неизвестного и не подвергавшегося лингвистическому опи­
санию лексического и фра1еологическоrо материала региональной рус­
ской речи как части общего русского просторечия. Некоднфицированная 
лексика и фразеология языка г. Стерлита\tак представлена впервые. В 
нашей работе предпринята попытка комплексного лингвистического 
анализа некодифиuирuванной лексики и фразеологии русской разговор­
ной речи Республики Башкортостан на материаае языка г. Стерлитамак, 
территориально отда.rr~нного как от столю{Ы Башкортостана УФЫ, так от 
российской сто.:пщы МОСКВЫ. Кроме того, детальному изученmо под­
верглись не только ,1сю;ические и фра.зеслогические особенности кон­
креrnого города Рсспуб,1ики Еашкортостан, но и сами реалии, воздейст­
вующие на процесс 11~ренменов31;ия определённых объектов Стерлита­
мака. Материал дисс~ртации предполагает дальнейшую работу по со­
ставлению атласов реrионимов Российской Федерации по аналогии с 
изданными диалектоло;нческими атласами и словарями языка города. 
Осноt1н61.Мu ."emot•aмu, применяемыми в процессе исследования, 
являются: описательный, статистический, сравнительный, наблюдения, 
анкетирования, компонентного анализа, широко применялись спmисти­
ческий и ассоЩtапmный ·-1ксперимеюъ1. 
ОсновньL\1.И 11спюч:ш:и1.м11 факгическо1"0 материала послужили: живая 
русская разговорная р..::1ь жителей г. Стерлитам:ак (час·rично г. Ишимбай, 
г. Салават), местные периодические и справочные издания этого города, 
данные опросов с iy:i.er·rre>в, nенсионероn, рабочих, людей различ.ных про­
фе.:сm1, офнш1альнь:й интсрнет~айт адМИННС'Iр;;.UJ"И г. Стершпамак. 
Нами собрано fl проанализировано более 1500 слов, относящихся к 
сфере разговорной речи, просторечию, молодежному сленгу, профессио­
нальным в сощ~альн:,1м жарг::~нам. 
Теоргn~и"'!еская :тачимостъ диссертационного исследования закmо­
чается в многоасnектнm.{ описани._ч регионаньных лексических и фразеоло­
пrческих особенностей русской разговорной речи жителей г. Стершrтамак 
Республики Башкортост.Тh как части русского просторечия в синхронии, 
что продолжает ~рад~щии в ис<;ледованш1 «живых» процессов в русском 
языке. Выявлены региональные лексические, фра:?еологические, частично 
словообразовательные, этимологические особенности nросторечия, моло­
дёжного сленга, жаргонов, влияющих на развитие лексики русского языка 
и получивших в свою очередь импульс образования и разюпия от обще-
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русскоrо просторечия с испо:п,зованием общеязыковых закономерностей 
изменения в диахронии. Исследование вноси1 большой вкла.:~; в проблему 
изучения ж1mых процессов в русском языке, в частности, в проблему ис­
следования русскоrо просторечия в синхронии и диахронии. Не менее 
важны результаты диссертащюнноrо исследования дru1 развития нового 
лингвистического направления - топонимической кv.u..wyнuкaцuu, а также 
;:щя социолингвистики, линrвокулыурологи:и. 
Праюпическая значимость д11ссертац11онной pa6omw определя­
ется тем, что материалы и результаты исследования мoryr быть исполь­
зованы в лексикографии при составлении слов11.рей молодёжного сленга, 
словарей языка гсрода, словарей и атласов региоюrмов, а также в вузов­
ских курсах современного русского языка, культуры русской ре•ш, сти­
листики русского языка. Материалы важны для теории речевой комму­
никаIUtи, которая актуальна в наши дни. 
Анализ изучеююго материала может найти rтрименение на уроках 
русского языка в гимна-зиях, школах с углубленным изучением русского 
языка. В связи с общественной значимостью исследованного материала 
работа представляет 1штерес в лингвокультурологическом и социолин­
гвистическом аспектах. 
Фактический материал, собранный нами, оформлен как словарь 
жаргонной и разговорно-просторечной лексики жителей г. Стерлитамак. 
Anpo6aцUJ1 исследо1аН11Я. Основные положения диссертаuии от­
ражены в шести публикациях, в том числе в шд;,ю1ях перечня ВАК 
(«Вестник МГОУ», серия «Русская фшюлогия»; «Ярославский педагоги­
ческий вестник»). Материа.•ы исследования обс)ждались на межвузов­
ских научно-пра~.."ТИческих конференциях «Молодежь. Прогресс. Наука>> 
с 2004 по 2007 гг., на заседаниях кафедры русского языка, на научных 
семинарах аспирантов Стерлитамакской государственной педагогиче­
ской академии имени Зайнаб Биишевой (2008, 2009, 2010, 2011, 2012). 
Автор приним:ал участие в Международных и Всероссийских конферен­
циях (Оренбург 2008, Стерлитамак 2009, Москва 2010, 2012, Ярославль 
2010, 2012). 
Структура работw. Диссертационное исследование состоит из 
Введения, трёх глав, Заключения, Библио1--рафического списка, Пршю­
жения (Словника жаргонной и разговорно-просторечной лексики жите­
лей г. Стерлитамак). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается аюуальность и новизна диссертации, 
определяются объект, предмет, цель, задачи и методы работы, освещает-
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ся методологическая база исследования, выдвигаются основные положе­
ния, выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практиче­
ская значимость работы. 
В первой главе е<Язык города JC:aK объект лиигвис:тического ис­
следова1ПU1» рассматриваются разлнчные аспекты и направления изуче­
ния «языка города» в диахроюrn и синхронии, проводится анализ его 
структуры, выделяются основные признаки языка современного города. 
В ходе анализа основных трудов, посвященных изученюо языка го­
рода, бьто установлено, что не выработан единый термин, который отра­
зил бы суть этого лингвистического феномена. С одной стороны, языко­
веды предлагают различные терминологические обозначеюtя для данно­
го явления : языковой быт города. языковой облик .~орода, я.зык горО1k:ко­
го населенttЯ, язык городС1.:ого ко:rлекпшва; городское просторечиtt; язык 
бытового общенм; речевая J...ущ,тура современногп города и др. С дру­
гой стороны, термином юык города обозначаются разные понятия. Это 
объясняется практической необходимостью объединить в одном слове 
разные явления, связанные с анализируемым языковым материалом. 
Каждая из существующих формулировок является либо слишком 
общей (частичное изучение ncex подсистем языка совре~енного города), 
либо, наоборот, касается лншь одной стороны этого явления (изучение 
одной какой-либо подсистемы языl\а города, например, язык бытового 
общения). 
Дать определение термину язык города слож-nо . Это обусловлено 
неоднородностью его структуры . В составе данного языковог() явления 
можно выделить языкuвые nодсисгемы, -nаходящиеся в постоянном 
взаимодейстяии дrуг с другом : литературный юык, разговорная речь, 
просторечие, циалекты, жаргоны, профессиона,1ьная речь и т.д. Кроме 
того, при исследовании языка конкретного города необходимо учитывать 
национальный состав горо:1скоrо населения. Как правило, 1i многонацио­
нальном городе прuисходит взаимодействие рюличных nодъязыков друг 
с другом, то есть наблюдаются пршнак11 явления билингвизма. Однако в 
определении понятия язык города наблюдается один неюменный при­
знак : взаимодействие всех подснстем языка. Мы определяем язь11• города 
как совокупность языковых средств кодифицир<>ванных и некодифици­
рованных подсистем языка, противостоящая диалекrам , используемая в 
письменной и устной формах общения жите,1ей определенного города, 
отличающегосn от других городов сmtиальным, национапьным, числен­
нь1м составом. 
На наш взгляд, можно выделить следу1ощие признаки современного 
языка город:.!, которые необходимо учитывать при его изуч~:нии: 
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1) юык города с точюt зреi-ШЯ с;трук1уры Ш.fС(.'Т неоднородный состав; 
2) каждая подспйема языка города Хdрактерюуется набором опре­
деленных признаков и имеет свой круг носителеli: 
3) язык города - система, противостояш'lЯ диалектам, которая ха­
ра~.."Тершуется территориальной неприкреплснностью, сти.хийностью 
фующионирования, ненор"штивностью и др.; 
4) при исследовании данного языкового нвления необходимо учи­
тывать сощ1альную. национальную, численную структуру города; уста­
новип, сисrему признаков, благодаря которым конкретный город приоб­
ретает индивидуальные черты, выделяющие его из ряда других населён­
ных пуНI<тов; 
5) речевое общение происходит в двух формах -- устной и пись­
менной, следовательно, важно изучить ш1сЬ!\!ен~~)·1а и устную форму го­
родского общения; 
6) с точки зрения сферы общения можно юучать официально­
деловой, публичный стили городского обrцеюu: ж;:вую уличную форму 
речи; 
7) в современном ropt1дe сосуществуют все типы реч•Jвых культур, 
что является по1<азателем днффсренuиашт .:оврем~нного городского 
общt:ства. Кроме того, это один ю критер1fеR, 1ю i:оторому можно отли­
чить городского жителя от жителя деревни. 
Исследуя с;рукrуру языка города, мы вычленяем его следующие 
подсистемы: разговорную г~'Ih, просторt>чие. жаргоны. Все они находят­
ся за rранью языковой нормы. Определим назъанные понятня. 
Ра1юt'юрная речь -- некодифи.щроnпнная форма литературного язы­
ка.. противопоставленная ему как самостоятельное явление_ 
Просторечие - это разновидность русского национального языка, 
носителем которой являети не<'бразuванное н мнлообразованное город­
ское население. В отличие от диалекта. оно не фиксируется на какой­
либо определенной терр1пори11, обладаеi· неоднородным со~~тавом 
и характеризуется та1шми чертами, как территориальная непри:креплен­
ностъ. стихийность функционирования, наддиалсктность, н~норматив-
1-юсть и др. 
Мы считаем необходимым разграни•11111r•ть термины жаргон, арго и 
слен;::. Жаргон, в наше!'.{ поним<lнин, это разнов11дносrь речи, используе­
мая преимущественно в устном общении людей относительно устойчи­
вой социальной груш1ы, групп людей, обы.днненных по признаку про­
фессии, положения в обществе, интересов или возраста. Арго - язык 
представителей кр1nшнальноrо, преступного мира, выполняющий кон-
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спиративную, функцию. Тщ'мт.н с.тю1-> мь• нсnользуем в нашей работе как 
синоним термину мо:юди.>1<-11ый .Ж'1.1ргон. 
Наряду с разгоn(\рпой реч»ю. пr~•с.торечиl;'м, арго, жаргоном и слен­
гом в состав языка roponд вх~>днт то11uнил1ическая лексика, или топони­
.мы, которые изучаются науюJй топонzшикой. Топонzшика - это раздел 
языкознания, предметом ко1 c;poro явпяются имена собственные, обозна­
чающие названия геоrрi!фn'-юскох ')бъектов. их происхождение. разви­
тие, современное состопние, наrrисание и произношение. Совокупность 
топонимов той и.пи иной обл:~..:ти мы будем ча.Jывать то11011имией. Среди 
топонимов мы особо выдеш1~м узуш1ьныс топонимы, активно исполь­
зующиеся в речи горожан, но не фиксирующиеся в словарях. Их мы име­
нуем региони.'lсtсши. Региони.нь; - это особая подсн~тема языка города. 
Они характеризуют неоф1щиа.:11>ные названия городских объектов. С од­
ной стороны, существуют регионимы, П'нt.пн~,rе и известные всем город­
ским жителчм. Мы буд~м н:нывать их раз.>овор1ю-прос•поречными pe-
<'U0111Lwa\1u. С дру1"ой сторlч~ы, наблюдаются неофициальные названия 
внутригородских объскr<1в, фуню.щонирукчцие в молодежной реqи. Та­
кие слова мы именуем ма.'1сог.ж·ными региmш.\uv.ш 11 исследуем их в 
рамках молодежного с;Jс:1:п1. 
Во второй г;1аве «0сс-6енноств фунtщвопи1хыани11 разговорво­
просторечвой лекси..-:·в ч Ф;•азеолоrnе в городе СтерлитамаD репре­
зентируется экстралиtfrв1кпrческое описание г. Стер.'пtтамак; представ­
лена общая характерчстнк;.. разговорной речи, дано оrшсание в условиях 
разноречия (взаимодействи(; ру1:ского, баш!<":хр.:к<'го и татарского я1ы­
ков); проанализирован )ПШр микрошылога как проявление специфики 
языка города, опнсаш"; просторечные лексико-фразеологические едини­
цы разrоворной речи С:ерjtитамака (на прим~ре ;~сксико-семантическнх 
групп просторечия). 
Стерлитамак - однr. ю самых красивых городов Башкортостана, 
численностью в 270 тысяч жителей. Это второй гоµод республики после 
Уфы г.о числен.носп1 :'1селенн.н, промыш_'lенному и культурному потен­
циалу. Современный С·:·ерлимм:iк включает предстаnителей бо11ее семи­
десяти наuиональносrсй. 'Этс нrомьшшенный, культурный и экономиче­
ски~ uентр юга Башкортvстапа. 
Важность изучения рюговорной речи на территории Р~спублики 
Башкортостан, в частности, в г. Стерлитамак позволяет нам выявить ди­
намику развития современной русской лексики, а также русского языка в 
uелом, его террJпориальное и социальноt: варьирование в услов11Ях дву­
и многоязычия, а также выделить лингвистические особенности речи 
жителей конкретного города. 
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Лингвистический анали1 лексико-фразеологическ11х едиющ разго­
ворной речи г. Стерлитамак позволяет нам утверждать, что большая 
часть разговорных лексических единиц, распространенных на терриrо­
рии дuнного города относится к общеупотребительной лексике. извест­
ной всем носителям русского языка, и лишь малая часть - к региональ­
ному просторечюо. 
В нашей работе в силу спеuифи.ки многонациона..1ьной республики 
очень важно бьuю пока1ать влияние тюркской лексики на лексикон рус­
ской разговорной речи. В Республике Башкортостан данная проблема 
активно исследоналась такими учеными-лингвистами, как Л.Л. Аюпова 
[Аюпова 1992], Т.М. Гарипов [Гарипов 1987], З.П. Здобнова [Здобнова 
1970; 1976], мы же продолжаем ряд этих исследований. 
Известно, что результатом взаи"1.одействия русского и тюркских 
языков является проникновение в устную русскую реqь тюркюмов, ко­
торые имеют разную степень осаоения их русским языком. Некоторые из 
них уже не воспринимаются как 1аимствоваю1я и во!Шiи в лексический 
состав литературного русского языка. Например, шийар, шатер, Ximam, 
•1е.мода.ч и др. В большинстве случаев они обозначают конкретные быто­
вые реалии широкого использования. 
Как показывает лингвоаналш собранного нами ;1ексического и фра­
зеологического материала, на территории г. Стер:штамак в русскую речь 
активно проникают такие тюркизмы, которые можно отнести к ненорми­
рованным ·~аимствованиям русской речи, пмеющим литературные экви­
вале1пы. С.'Iедует отметить, что эти тюркизмы обладают определенной 
устойчивостью и постоянной воспроизводимостью в живой разговорной 
речи. Например, бабай [бабаj'] (от башк. 6абай)- дед; апа [апа] (от башк. 
апа)- сестра; кы::Jым [кьвьiмJ (от тат. кызым)- дочка; урман [урман] (от 
башк. урман) - лес; бакса [бакса] (от башк. б"кса) - сад; китап [к'~пап] 
(от башк. китап) - киuга и др. Одним из основных критериев, по кото­
рому можно определиrь в другом город~:, что человек прпехал из Рес­
пvблики Башкортостан, является употребление просторечного слова ай­
д~ [аj'да] - «идемте, идю). 
По нашему мненшо, наличие большого числа слов 110ркскоrо проис­
хождения отличает разгооорну10 речь г. Стершrгамак от речи друтих горо­
дов, областей, республик и придает ей особый национальный колор~п. 
Одним из типичных н распространенных жанров, богато представ­
ленных в современном устном городском общении, являет~я ж:анр -~tик­
родиалога. Он обладает особой социокультурной значимостью, так как 
фиксирует быстро меняюшуюся реальность. При общении в разговорной 
речи проявляется установка на шутку, игру. Например, часто на улицах 
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Стерлитама.ка мы можем слышать выражение инспектора ГИБДД, обра­
щенное к водитеmо: - Вы лицо умываете утролt? От11ет: --Да! Инспек­
тор: - А :.щшину умыть забьии! В даmюм случае при общении незнако­
мых mодей мы набmодаем проявление личностного, индивидуального 
начала. 
Персонификация некоторых социально-экономических процессов -
один из частых мопmов городских микродиалоrов. Упоминание в речи 
стерлитамаковцев известных в городе личностей является своеобразным 
опознавательным маркером, который позволяет от;шчить горожан от 
приезжих людей, не совсем пони.~ающих, о чем идет речь в диалоге. На­
пример, в переполненном трою1ейбусе мужч11на обращается к приятелю: 
Что-то они ходят пчохо.1 Совсе.'А транспорт не работает. Ну, дож­
деиtься Mt1nU1eet1! (Аfшпвсев ·- директор МУП «Троллейбуснuе депо»). В 
этом явлении обнаруживается конкретный, неабстрагированный харак­
тер мышления человека, т1шичный для сферы неофициального обыден­
ного общения. 
Д,1я комШiексноГt) исследовання городского просторечия, на наш 
взгляд, функционирующего на территории Стерлитамака, необходимо 
определить сощшльны.:: характеристики его носителей. В нашей работе 
специально не рассматривается речь горожан старшего возраста, которая 
тесно переплетена с территориальным диалектом. Объектом нашего 
внимания яв.1Яется речь горожан среднего и молодого возраста, имею­
ЩJLХ незаконченное среднее образование и не владеющих нормами лите­
ратурного языка; их речь лишена диалектной окраски. но в значительной 
степенн жаргоmnирована. Также изучается речь жителей города, имею­
щих специальное или высшее образование и исnолЬ1ующих сниженные 
средства в зависимости от ситуации общения и культурного уровня со­
беседника, для выражения эмощfй. создания экспрессии и непринужден­
ности общения. 
Влияние арго и жаргонон на современное городское просторечие -
это следствие раскрепощения речи и реакция на негативные явления 
жизни. Лексика криминального мира, проникая на страницы печати, за­
метно упрощает письменную речь, стилистически снижает ее. снимает 
многие лекснческ11е запреты. Например, слова: наехать - «придираться к 
кому-либо, упрекать кого-либо в чём-либо»; прикол - «шутка, розы­
грыш»; кинуть - 1<Не сдержать обещание, подвести кого-либо». Эти и 
подобного рода слова, выражения не просто называют предметы 11 явле­
ния окружающего нас мира, а отраж~~ют сущность реально существую­
щих в обществе социальных, экономических 11 политических отношений. 
Именно поэтому они стали употребительными. Например, в устной го-
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родской речи мы час10 слыuшм : Я не ~~тел н;tчt,'о тr.дааать, просто 
Юlнул ею на 6а6Ю1. Выражение 1.:uнymh на баб1":: i тначает «обмануть 
коrо-либо, мошенничать при совершении ю~юtх-,11160 коммерческих опе­
ращШ». 
Арrотизмы, проникающие в городское прu:.:торечне, сnшовятся не 
только синонимами нормативных слов 1! Ф1хпеологизмов (например, 
раскрутить - ((Популяризировать. сделать знамеюпыl\1>1; горбатиться -
работать), но и способств:rюr расширению 1L1и суж1:нню их -шач.ення. 
Так, Jначение слова раскрутить содержит смьн::ловые коннотацюt ~<уго­
ворить, заставить, вынудиты>, то есть наблюдается расширени~ значения . 
Значенне слова горбатиться дололняс:тся конноншией «работать много 
и тяжело, обычно за небольшие дсны ·ю>, что прнво.J.Ит r; суженшо "Jначе­
ния. Таким образом, проникновение арготизмов в просторечие может 
быть обусловлено и объективными uGстоятел,ствам11, потребностями в 
новых словах для обозначения новых понятий. По ~ашему мнению, жар­
гонный слой современного языка города - соnоку.ность нснормативных 
слов, значений и фразеологизмов жаргонного r:роисхожденюt - это осо­
бая подсистема массовой разговорной речн, попо.!аu~1'>щая лекси1\у раз­
говорного стю1я. и далее ,'lитературный лексикон. 
Частu просторечие как самобытную подсистему национального 
языка трудно отличить от разговорной формы некоднфицнромнного 
литературного языка. Просторечная лскснки ()Тлича-::тся большей стили­
стической <:ниженностью, экспрессивнос1 ью r:o сравнен:1ю с раз1овор­
ной. Безусловно, просторечие не за~..:µыто для носит-:;;ей литературного 
языка: они nользуются им в контtкста.х. экспресс1mно IL'!П шутливо ок­
рашенных, при живом воспроизведении разных жн !ненных событий и 
ситуаuий. 
Просторечие 01ражает. в первую очередь, материальныii мир чело­
века: сферы его бытия, отношеш1я с другими людьми и т.п. ':)то позволи­
ло нам выдешпь различные лексико-семантиче1;ю:е группы (ЛСГ) про­
сторечных единиц. ] . лег «наи:м.енование человека по признаку)): 11а11ик - представи­
тель старшего поколения, .uентырt- - молчаливый человек, пионер -- под­
росток, децл - человек невысокоrо роста 11 др. Например, Вс11 ждали ее 
жеииха. 11 тут прии1е11 с ней по() ручку лысый папик. 
2. лег «чувства и состояния человека»: вдрыбаган - сильно пья­
НЬIЙ, крыша 1юехала (крышу рвет) - сошел с ума, кайф, лафа ·- чувство 
комфорта, напряг, облом - ощущение дискомфорта и др. Например, Та­
кой напрRг с её сестренкой. У меня скоро Nрыша поедет. 
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3. лег «действия человека>>: контачить - уметь найти подход ]( 
кому-либо, базарить - разговаривать, затыкаться - перестать разгова­
ривать, слинять - уйти, уехать, дернуться - попытаться что-то сделать, 
фwrьтровать - выбирал. выраження в беседе с кем-либо. 
Как показал лингвоанализ собранного нами лексического материа­
ла, просторечные единицы, функционирующие на терр1порm1 г. Стерли­
тамак, обладают такой же семантикой, что и просторечные единицы в 
mобом другом городе России. Следовательно, просторечие Стерлитамака 
есть частное проявлею1е общерусского просторечия. 
Специфю.·у просторечия Стершпамака составляют лексика, связан­
ная с обозначением раз.1ичнь!х городски.х реалий, которые являются 
своеобразными «маякамю>, позволяющими ориентироваться в городском 
пространстве. 
Напримеr, номинацни, характеризующие человека. В Стерлитамаке 
о человеке с психическими отклонениями (или о сумасшедшем) говорят: 
с Николаева приеха~: наблюдается метонимический перенос значения по 
сопредельности понятий (по местона.хожденюо псшсоневрологической 
больницы; до 2009 года в городе психоневрологический диспансер нахо­
дился по ушще Николаева). Выражение из 25 школы также характеризует 
подростка с психическими или интеллектуальными отклонениями в раз­
витии, так как в Стерлитамаке в специальной (коррекционной) школе 
№ 25 обу<rаются дети с задержкой психического развития:. В разговорной 
речи часто можно слышать: - Сколько будет 5*5? -Двадцать пять. -
Твоя любимая школа.' 
В третьей главе «Молодежный сленг города Сrер.'IИТ8Мак: лек­
сические особенности в прагматика» дается семашический и лингвоп­
рагматическm1 анализы субжаргонов Стерлита.'dака: алкоголиков, нарко­
манов, таксистов, студентов, школьников; изучаются парадигматика мо­
лодежного сленга, особенности функционирования тюркизмов и англи­
цизмов в молодежной среде, представлено исследование концеmосферы 
молодёжной картины мира Стершпамака. 
Следует отметить, что многочисленными экспериментами, прово­
димыми лингвистами, было доказано, что в студенческой аудитории 
жаргонные единицы употребляются осознанно, о чем свидетельствуют 
ответы студентов на вопросы о жаргоне: «так говорю только с друзья­
ми», <шри общении со снерстниками», «не употребляю в общении с пре­
подавателем>'. 
При всем имеющемся разнообразии толкований возрастных границ 
молодежи, мы рассматриваем М<'лодежную речь mодей в возрасте от 14 
до 35 лет. Чэсто жаргонные слова, используемые молодёжью, проникают 
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в речь взрослых тодей и становятся ее неотъемлемой частью. Мы выде­
лили несколько групп жаргонов. 
Язых наркодельцов и наркоманов может рассматриваться как спе­
цифический субжаргон наркоманов, потому что само явлеIШе наркома­
нии, особенно наркоторговли, преследуется законом в РФ. Наркомания 
неминуемо порождает целый спектр явлеIШй, чуждых обществу, для чего 
mодям этого круга необходим особый язык, чтобы без затруднения до­
бывать наркотические средства. Так, слова крокодил, метла, приход в 
речи наркоманов используются в другом значении, нежели в среде лю­
дей, не употребляющих наркотики. Например, соскочить означает «с 
легкостью избавиться от наркотической зависимости»: С кокса соско­
ЧllЛ? Гонишь! Вставлять - ~<вводить наркотическое средство внутривен­
НОJ>: BcmD•llМ по кубику? По нашему мнению, акnmное использование в 
речи молодых mодей выражений из субжаргона наркоманов нередко 
удерживает их от употребления наркотиков, поскольку для многих из 
них видимость «сопричастностю> достаточна для создания авторитета в 
кругу сверстников. Использование лексики наркоманов дает эrу возмож­
ность подросткам с развитым чувством языкового стиля (носителям ли­
тературного языка). 
Особой экспрессией и эмоциональностью наделен субжарrон шzко­
голиков. Например, в речи горожан, страдающих алкогольной зависимо­
стью, употребляется выражение прочитать кни:жку в значении вьтить 
спиртное, например: Пойдем, IOlllЖКJ' 1IO'lllllUU!М да разойдемся по до­
мам. Этимология данного выражения рождается из анекдота про Чебу­
рашку и крокодила Гену, которые заменяли слово вьтить словосочета­
нием прочитать книгу при написании сочинения о том, как они провели 
лето. Речь алкоголиков обладает оценочностью и эмоциональной окра­
шенностью. В целях конспираwш часто используется приемы языковой 
игры. Например, Ребята, скажите. где здесь самсунz могу купить. Сло­
во самсунг в речи алкоголиков Стерлитамака означает «самогою> (фоне­
тическая мимикрия сегмента слов сам- ). 
Особая лексика наблюдается в речи таксистов г. Стерлитамак. На 
их языке клиент, который поймал такси на улице, а не заказал его через 
диспетчерскую службу, является бордюром. Например: Я сегодня на 
6ордюрi1Х себе штуку сделшz. Большой пласт лексики в речи таксистов 
Стерлятамака составляют наименования различных моделей автомоби­
лей: табуретка - автомобиль «Окю>, матрешка - автомобиль «Маз­
да 3», ксюиtка - автомобиль «Деу Нексия», зубило - автомобиль <<ВАЗ 
2111 », башмак - пи.кап, блядовозка - автомобиль «ВАЗ 2 l 08» (купе), 
шайба - автомобиль «ВАЗ 2106», хачмобиль - белый тонированный ав-
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томобиль «ВАЗ 2106>), буханка - автомобиль «У АЗ)). Большая часть по­
добных лексем образовано метафорическим переносом значения, а 
именно по сходству внешних признаков. 
Специфичен язык игроков. В настоящее время, когда в России вве­
ден запрет на игровые автоматы и другие азартные игры, язык игроков 
стал для обычных граждан еще более конспиративным. В речи иrJ)оков 
узуальные выражения обретают новый смысл. Например: Тебе сто руб­
лей дали, забери u\· д01wой в речи игроков означает <'СНЯТЬ выигранные 
сто рублей с автомата)). Только в среде игроков понятны такие выраже­
ния, как аппарат жрет - «аппарат настроен на проигрЫШJJ, нажать по 
.максималке - «проиграть все)), добрый аппарат - «аппарат, дающий 
возможность выиграты>. Прн этом сам аппарат наделяется качествами 
человека, то есть олиuетворяется. 
Школьный жаргон можно квалифицировать как корпоративный мо­
лод~жный жаргон. В Стерлитамаке в речи школьников мы встречаем 
следующие сленrизмы: ,1-1атка - математика, шпрехан - немецкий язык, 
татарча - татарсюlЙ язык, кэбэ1пка - культура Башкортt~стана, изошка -
изобразительное искусство и др. В основно:-.1 они св~~заны с региональ­
ным компонентом обучения. 
Студенческий сленг - особая ле1н~ItI<0-фраз~ологическая подсистема 
языка, отражающая особенности молодежного сознания. Он включает в 
себя как интердиалектные единицы (жаргонизмы и арготизмы), так и 
собственно корпоративные обозначения. Д:1я него характерно ирониqно­
критичес1ше восприятие действительности, пародирование, изменение 
нормативных речевых формул, выражений и. слов с помощью приемов 
языковой игры. 
Следует отмеrить существование «диалектного» студенческого 
сленга, который своим образованием и существованием обязан терр1тто­
рии обитаmtя самих студентов, то есть кон11.-ретным учебным заведениям, 
факультетам, аудиториям. Приведем примеры лексики, свойственной 
студентам СГПА имени З. Б1шшевой. Так, на филолоrическом факульте­
те используются такие выражения, I•ак поставить двойку - «отметить 
отсутствие студента>) (хотя на историческом факультете - поставить 
энку), Ц1.:шкuн - отличник, полный Обломов - неудача, крушение планов. 
Например, Я этот тwС.11чел11стник до с}кзаwе11а не одолею. Лексема 
тысячелистник обозначает <(большое по объему произведение)>. Слово 
образовано с помощью деметафоризации литературного слова, именую­
щего лекарственное растеiше, как результата ложной этимологии. 
В студенческом сленге наблюдается явление омонимии. Например, 
зарубежка - история зарубежной литературы на филологическом фа-
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культете; зарубежка - история государства и права зарубежных стран на 
историческом факультете. 
Извесmо, что студенческий сленг является динамичной подсисте­
мой языка. В нем много наименований действий и состояний, так как 
жизнь студента активна. Он предназначен для усиления экспрессии и 
особой оценки явлений окружающей действительности. 
Таким образом, каждый из описанных нами субжаргонов, функцио­
нирующих в Стерлитамаке, име-ет свою лексику и фразеологию. Вместе с 
тем, эта лексика весьма условна, так как, с одной стороны, слова из сфе­
ры субжарrонов проникают в просторечие и становятся общеизвестны­
ми, а с другой стороны, не получ~m широкого распространения, они вы­
ходят из речевого обихода или заменяются новыми словами. 
Мы полагаем, что сленг школьников, студентов, таксистов, нарко­
манов, алкоголиков является знаком специфического речевого самовы­
ра:жеmU1, экспрессивной самореализации и социальной принадлежности. 
Наличие своеобразного рt:гионального сленга, известного только в пре­
делах Стерлитамака, выполняет опознавательную функцию, выражает 
спеl\.-тр интересов личности, кр:ут его контактов внутри города. 
По нашему мненmо, исследование и описание молодежного сленга 
на территории Республики Башкортостан, в частности в г. Стерлитамак, 
дает возможность: 1) выделить лингвистические (прежде всего лексиче­
ские и фразеологические) особенности речи молодежи данного города; 
2) выявить динамику развития просторечной лексики русского языка и 
литературного лексикона, установить их взаимосвязь. 
Как показали наши набruодения за молодёжной речью, в Стерлита­
маке сленrизмы англоязычного происхождения встречаются реже, неже­
ли в других городах России. Заимствованиями из английского языка в 
основном пользуются студенты высших учебных заведений, которые 
изучают иностранный язык: сr:икать - говорить; вайтовый - белый; 
мьюзик - музыка; лэ1шт - лекция, дринькать - пить; фрэнд - др)'т; 
сэйшн - вечеринка и др. 
Отметим, что в речи молодежи Стерлитамака англоязычному слову 
герла предпочитаются метафорические значения слов соска, К)рица и 
слово чuкса; иноязычному бt!здиик - днюха. Данный факт свидетельству­
ет о том, что у молодых стерлитамаковцев нет особого стремления вла­
деть иностранными языками в совершенстве, так как они изучают его 
только в стенах учебных '.!авсдений. В столице же модно общаться на 
английском языке, при зтом nр1mиваются речевые навыки, так как боль­
шинство студентов намерены выезжать за границу с различными целями: 
обмен опытом, туризм, работа и т.д. 
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Особо следует отметить тот фaicr, что в условиях билингвизма (по­
лилингвизма) в молодежную речь пртшкают слова из башкирского и 
татарского языков. Это дает нам возможность выделить жаргонные еди­
ницы, этимологически связанные с 1юркскими :элементами. Соединение 
элементов тюркского и русского языков образует новые языковые еди­
ницы - кентавры. Это лексические новообразования, в которых пара­
доксальным, оксюморонным образом соединяются несочетающиеся эле­
менты. В терминологии В.В. Морковкина, данные языковые единицы 
именуются mapoнuмa\tU [Морковкин 2010]. В большинстве случаев та­
кие лексемы имеют пренебрежительную оценку и характеризуют отно­
шение городского населения к сельским жителям или коренным пред­
ставителям башкирской и татарской национальности. Функционируя в 
речи русскоязычного населения, таронпмы дают отриuателъную оценку 
человеку. Например: кошмар-апа - некрасивая девушка, женщина; 
стрё,w-бабай - неприятный, некрасивый человек: Что это за l((}ШМар­
апа с тобой npuuma или Этого стрlм-бабая да;ж:е слушать не хочу. 
Или тюркюмы наделяются новым жаргонным значением, например: са­
бантуй -- большое шумное торжество: У нас завтра дn">ta са6а111пуй на­
мечается; ал.:~аярии (алаярка, аллаяровец) - деревенский житель, прие­
хавший в город; кызларка - девушка башкирской или татарской нацио­
нальности (чаще всего из деревни) н др. 
Актуальной задачей является комплексное, целостное изучение го­
рода как одного из важнейших констант культуры и общества. Исследо­
вание концептосферы молодёжной картины мира г. Спи:рлитамак обу­
словлено невозможностью изолированного существоваюIЯ общества вне 
культуры и наоборот, культуры вне общества. 
Практической базой для исследоваюIЯ стали результаты проведен­
ного ассоциативного эксперимента, который включает в себя комплекс 
ассоциативных нредставлений, связанных с понятием «город Стерлита­
мак». Названный эксперимент был проведен в студенческой среде, так 
как в ней наиболее ярко, на наш взгляд, щюяnляются изменения и тен­
денmш, характерные для современного города. 
В исследовании принимали участие студенты США имени З. Бии­
шевой в возрасте от 20 до 23 лет. Респондентам для индивидуального 
заполнения было предложено написать несколько ассоциаций, связанных 
с понятием «город Стерлитш.юю>. 
Обработка полученных результатов позволяет выявить наиболее ча­
стоn1ые ассоциации, связанные с понятием «город Стершттамаю>: 
l. Серебрянwй город России (103); 2. Свечка (76); 3. Чистопиz (71); 
4. СГПА (50); 5. Студенты (42). 
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Данные ассоциации Сl)ставляют концептосферу молодёжной кар­
тины Jt.tиpa Стерлитаwака. Они являются элементами, которые наибо­
лее тесно соотнесены с историческим развитием гороца, с его достиже­
ниями. На наш взгляд, причиной возникновения конкретных ассоциаций 
является, с одной стороны, возраст, степень образованности респонден­
тов, а с другой стороны, nоявлеm1е ассоциаций зависит от внешнего мик­
ро,wира человека, которое в нашем исследовании можно рассматривать 
как окружение человека, где он больше всего проводит вре'.fени. Если 
это студент, то возникае"Т ассоrщация «США» (Стерлитамакская госу­
дарственная педагогическая академия). Если это рабочий человек, то его 
ассоциации будут связаны с мес1ом работы, например, завод «Сода». 
Благодаря ассоциативному аналюу мы выделили несколько планов 
значения концепта «город»: 
Первый 1июн: топос (место), некоторым образом организованное 
пространство: здания (жилые дома, магазины, складские помещения, 
улицы, rшощади, памятники и прочее). В Стерлитамаке это: Свечка (па­
мятник <<Вечный огонь))), t<Каучую>, «Каустш<», «Сода» (названия заво­
дов), рынок, красная, лин~tя. парк ия Г.К Жукова, парк им. Ю.А. Гагари­
на, памюпнш·: воина.:>1·· ш1тер;:ационашстам и др. Перед нами картина 
вполне обычного европейского города. 
Второй тан: про;живающие « городе люди. Это персонифициро­
ванный город: СтерлиТ'.tмак - ')ТО стерлита."dаковцы, имеющие опреде­
л~нные ман1::ры, характер, менталитет: люди, в оранжевых жилетш.:, хи­
мuки. Ахметов (бывzиий Я:JР :;орода), Ирек Зарипов (паралимпийский 
чемпион РФ, уроженец Стерлитаwака) и другие. 
Третий 1zлан обр~нуют культурнwе осо6еннос1t111 города: его тра­
диции, история, культура, искусство, менталитет ж1пелей. Для стершпа­
маковцев важны: много деревьев. чистота. уют, красота, веселье. Для 
одних Стерлитамак - это любовь. свет, детство. родина, для других -
националuз.Jи, бесперспеюпива. fюлото, хмурые 110 утрам люди, грязь. 
Таким образом, язы" ;.;.эвре!-Аенного пр.:>винциальноrо города отра­
жает культурное прос1ранспю в i~елом; он формирует поведение город­
ского социума, речь индивида пли определенной социалhной группы, 
которые в свою очередь влияют нз формы и характер речевого общения 
в целом. Изучение коiiцептисферы молодёжной карти1-1ы мира Стерли­
та.,,tака позволяет определить языковые особенности города, выявить 
несколько уровней семантики, образующих ассоциативные ряды вокруг 
ядра концеmа. Ассоциация Серебряный город России заменяет нам в 
процессе мысли неопределенное множество предметов, соотнесенных с 
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понятием «город Стерлитамаю}, это представдение людей о городе, ли­
шенное тех или иных конкретных деталей. 
В четвертой главе «Неофициальная топонимика как подсисте­
ма юыха города Стерлитамаю. представлена общая характеристика 
реrионимов (неофициальных топонимов), их классификация, основные 
признаки; проводится анализ разговорно-nросторечных и молодежных 
регионимов Стерлитамака с точки зрения сферы употребления. 
В структуре языка города .t.IЫ вычленяем регионимы, которые отра­
жают языковую картину Стердитамака. 
Часто официальных топонимов бывает недосгаточно, они сложные 
и дJlИННые. Поэтому большая часть городских объектов и.'1.еет неофищ~:­
алъные, узуальные названия. Следовательно, можно выдел~пь топонимы 
официальные (закрепленные в рюных документах, картах, справочни­
ках) и неофициальные (ювестные только местным жнтел.нм). 
Многие современные ученые называют неофициальные топонимы 
локализмами, регионализмамu. peгuoлeJ..maw11. узуа1ьн1::>1.\!И нолтнация.wи, 
неофициш~ьными регионш~uз.'Wами, топони.иами-прозвищаии. урбонима­
ми и т.п. Данные термины в .шm:гвистике еще не имеют общепринятого 
исчерпывающего толкованш1 и являются дискуссионной проблемой и 
объектом изучения многих лингвистов. 
Основными факторами разграничения регионимов Стерлитамака 
являются сфера их употребления, мопшированностьiнем1пивирован­
ность, характер обозначаемоrо объекта. 
1. С точки зрения сферы употребле1-1ия: разговорно-просторечные и 
1110,1одежные регионшиы. 
Разговорно-просторечные pezuoнtLwы, которые мы относи."\1 к про­
сторечюо, отражают неофи1щальные названия ра:шичных городских объ­
ектов. Они носят информативный характер, выражают стремление гоnо­
рящего к лаконичности речи. Большинство из них обозначают названия 
различных зданий, у11реждений, предприятий города. Мы выделили сле­
дующие признаки разговорно-просторечных регuонш10в: 
1) разговорно-просторечные реrиони.~ы Стер,тюамака характери­
зуют различные реа.пm1 городского быта. Это обозначение городских 
остановок, районов, мапв11нов, отдельных домов: Самолет - район по 
ул. Сазонова возле школы №11; Баня - остановка ул. Дружбы; Элитный 
дом - дом №84 по ул. Коммунистической !: др. 
2) разговорно-просторечные реrионимы образованы: при помощи 
универбации ( Силикатка - Силикатный зазод, Трикотожка - Трикотаж­
ная фабрика, Молочка - молочный комбина1 «Аллат»); сложения ос.чов. 
основ и слов (Кирзавод - Кирпичный завод, Спиртзавод - ликеро-
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водочный завод «Сталю;); ,иетонимического переноса, в частности си­
некдохи, когда речь 1щет о номинации объекта по названию магазина, 
памятника и т.д., расположенным рядом с данным объектом, и метафо­
рического переноса (остановка транспорта «Оксана»- по названюо мага­
зина; стекляшка - по внешнему виду; за мостом - по месту расположе­
ния; я1<.у11овский - по имени владельца); 
3) в условиях динамизма речевой коммуникации разговорно-nросто­
речные региони:мы показывают стремление говорящего к краткости об­
щения; 
4) лию·вистический аналИ'J разговорно-nросторечных регионимов 
показал, что самой многочисленной ЛСГ rруппой являются лексемы, 
обозначаюшие определенные нежш1ые здания. организации и учрежде­
ния Стерлитамака: Саr1ават - кинотеатр «Салават»; Выиtка - Дом радио 
по ул. Худайбердmrа; Кыр-пыр - кладбище; Юбилеиtка - кафе «Юби­
лейное»; Березка - профилакторий «Белая береза» и др. 
По нашему мнению, молидежные регионимы испытывают сильное 
влияние со стороны моды, идеологии, экономических и социальнъrх про­
цессов. Они эмоциональны и крсативны, что в целом свойственно моло­
дежному сленгу. Важно отметить, что некоторые неофициальные топо­
m1мы известны на территории всего города, другие лишь в определенной 
его части. 
Основные признаки ,'.4олоде.ж:1ых регионимов: 
1) для молодежных репюнимов характерна вторичная номинация, 
когда объект именуется сленговы~ словом. обра1ованным на основе уже 
сушествуюшего сленгового: Свечка - название остановки в Стерлитама­
ке, на которой находится памятник погибши..>.t солдатам («Вечный 
ОГОНЬ»); 
2) ;1ри образовании молодежных репюнимов продуктивны универ­
бация (Вышка - развлекательный комплекс «Высшая лига»), фонетиче­
ская мимикрия (Синива - кафе «Синема»), .иетафорический и .метони­
мический переносы значсm1й общеупотребительных слов (Акварuу.w -
незатоннрованный автомобиль; Пентагон - здание, построенное буквой 
«П»); 
3) характерная черта молодежных регионимов Стерлитамака -
оценочностъ и особая игривость, ч-:-о проявляется в их образовании с по­
мощью различных приемов языковой игры, способствующей экспрес­
сивности речи (Кокаин - кафе «Ак кайыю> - приём паронимической ат­
тракции); 
4) лингвистический анализ молодёжиых регионимов показал, что 
самой многочисленной ЛСГ является «названия городских учреждеюlЙ>;: 
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Станкаш - Дворец культуры станкостроителей; Профw1ь (профилага) -
профилакторий «Белая береза». 
П. Мотивированные и неJ1ютивирова11ные официальным названWL\t 
регионимы. 
Мотивированные региони'Иы - семантически выводимые из офици­
а.'lьных топонимов регионимы (вторичная номинаuия). Их отличительное 
свойство - семантическая вторичность. т.е. связанность с семаюикой 
официального топонима. Мотивированные репюнимы именуют внутри­
городской объект, уже имеющий официальное название. Это имена ушщ, 
парков, заводов: Курчатка - улица Курчатова. Львуха - ушща Льва Тол­
стого и другие. Регионимы данного типа просты и имеют прозрачную 
мотиващоо. Они возникают стихийно в речи горожан в целях экономии и 
удобства произнесения. В большинстве случаев данные регионимы по­
нятны всем жкrелям города. При образовании немотивированных регио­
нимов ярко проявляется народное языковое творчество. Жители подчёр­
кивают достоинства или недостатки городского объекта, выделяют его из 
ряда однородных: Трехлистник - дома № 81. 77 и 73 по ул. проспект Ок­
тября. напоминаюшие по архитектуре форму листа; Оксана - остановка 
«Полихлиника СК';, назоанна.11 по расположенному рядом магазину «Ок­
сана» (метонимический перенос значения). 
Ш. По характеру обошачаемого объекта: планарные, линейные и 
точечные регионимы. 
К планарнь~.,, регио1-1w.1'ш относятся названия микрорайонов и услов­
но вычленяемых участков городской территории. Они многочисленны, 
принципы их номинации разнообразны. Например, названия районов, ха­
рактеризующихся какими-либо особыми приметами: Коробка - 1) назва­
ние района, в котором дома по отношеюоо друг к другу расположены в 
форме прямо)тольнmса; 2) район, где есть каток; Треугольник - Курчатов­
ский район; Бомжовский район - район по ул. Дружбы и другие. 
Линейные региони.мы - это названия улиц, площадей, проездов, пе­
реулков и т.п., имеющих линейную протяженность. Значительную часть 
реrионимов, относящихся к данной группе, составляют лексемы, упот­
ребляемые в речи молодежи. В большинстве случаев они образованы на 
основе уже существующих официальных наименований. Шафийка -
улица Шафиева; Имайка - улица Имая Насыри; Львуха - улица Льва 
Толстого; Шаймуратка - улица Шаймуратова (универбация). В данном 
случае мы наб1оодаем упрощение офицшшьных названий. Отмечаются и 
шутливые, каламбурны~ номинации: Улица Даун1.1 -·улица Баумаиа (при­
ём паронимической аттракции). 
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Точечные топони.мы включают наименования построек различного 
функционального профш1я: домов, магазинов, парков, рынков, учрежде­
ний, фирм, театров, спорткомплексов и т.д. К данной группе относятся: 
• названия городских зданий. Возникновение этих наименований 
связано со стремлением выделить объект из ряда схожих. В основу но­
минации могут быть положены различные признаки, поэтому названия 
этих объектов разнообразны. Например: Развалюха (из-за плохой благо­
устроенности); Холодzньник (из-за холода); Китайская стена (из-за 
большого количества подъездов); Аквариу,.,, (из-за больших стеклянных 
окон) и другие. 
• обозначение магсt:.шнов. Например, названия по архитектурным 
особенностям: Под аркоu, В пристрое; названия с опорой на офиш1аль­
ное наименование: Юбилешка - магазин «Юбилейный», Одежка - «Дом 
одеждът; Уютик - магазин «Уют» н другие. 
• обозначение учебных заведений. Изменения в системе образова­
ния, способствовали переименованию многих учебных заведений. Хотя в 
ра1говорной речи стерлитамаковцев по-прежнему широко используются 
их старые наименования. Так, СГПА имени 3. Биишевой называют Пед­
институт (ранее Стерлитамакский государственный педагогический 
институт): Стерлитамакский медицинский колледж именуют медучилище 
(ранее было медицинское училище), Стерлитамакский политехнический 
техникум назьmают пятнаиша (ранъше имел название - Лицей № 15). 
Таким образом, регионимы являются неотъемлемой частью куль­
турного наследия города. Они доносят до нас своеобразный колорит го­
рода и раскрывзют черты и условия бытовой жизни городского населе­
ния, в нашем случае стерлитамаковцев. Основой их происхождения слу­
жат некие действительные реалии. Их сбор, обработка и публикация 
крайне важны, если учитыва1ъ, ·-по, в отличие от официальных топони­
мов, они рождаются в успюй речи. 
В За1С.11Ючевии подводятся итоги, излагаются основные вьmоды: и 
намечаются перспективы исследования. 
Стерлитамак - многонациональный город со своими традициями, 
обычаями, системой обозначения городских реалий. В речи стерлитама­
ковцев в постоя~mом взаимодействии функционируют различные под­
системы русского национального языка, среди которых мы выделяем 
разговорную речь как разновидность русского литера1)-рного языка и 
просторечие как разновидность русского нащюнального языка, в частно­
сти, «языка города». 
В дашюй работе рассматривалось более 1500 наименований, отме­
ченных в речевой практике жителей города Стерлитамак и относящихся к 
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различным подсистемам периферии русского национального языка. Так, 
некодифицированную лексику предСТ'dВЛЯЮТ разные части речи, которые 
образуют разнообразные по тематическому содержанию группы (ЛТГ, 
ЛСГ). Широко представлены предметные номинации, поэтому большую 
часть словаря языка г. Стерлитамак составляют имена существительные. 
Значительная часть разговорных лексических ещmJЩ, распростра­
ненных на территории г. Стерлитамак, относится к общеупотребитель­
ной лексике, известной всем носителям русского языка. Русскоязычное 
население в речи испы1ъ1вает влияние со стороны тюркского окружения 
и как следствие наблюдается проникновение в русскую речь тюркизмов, 
которые мы относим к ненормированным заимствованиям русской раз­
говорной речи, имеющим русские литературные эквиваленты. С одной 
стороны, диалогизация общения, с другой - персонификация микродиа­
логов являются своеобразными маркерами, отличающими жителей 
г. Стерлитамак от жителей других городов Башкортостана и России. 
Анализ некодифицированной лексики в русской разговорной речи, 
функционирующей в Стерлитамаке, показал, что в языке города исполь­
зуются разные подсистемы русского нащюнального языка. В количест­
венном отношении доминируют некодифицированные слова, относя­
щиеся к сфере молодежного сленга. Его дополняют на~-..~енования из 
других, специализированных субжарrонов: наркоманов, алкоголиков, 
таксистов, игроков и др. Преобладаь-ие сленговой лексики в общем со­
ставе языка города, на наш взгляд, можно объясн1пь тем, что его носите­
ли, молодые люди, в силу своего возраста не утратили стремления к 
«производству» ярких и выразительных именований. Они апешшруют к 
языковой игре, порождающей нетривиальные номинации. В Стерлитама­
ке мы наблюдаем умеренное употребление сленгизмов в русской разго­
ворной речи в целом, хотя это не говорит о снижении стремления моло­
дежи к языковой игре. 
Как показали наши наблюдения за молодежным сленгом, большая 
часть сленгизмов образована способами универбации, сложения основ, 
основ и слов, приеl\[ОМ фонетической мимикрии (паронимической ат­
тракции), а также с помощью метафорического и метонимического пере­
носов значений общеупотребительных сло!J. 
Лексиха просторечия как часть некодифицированного языка города 
разноrmанова. Значительный пласт составляют общерусские простореч­
ные лексические единш.rы. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 
просторечие Стерлитамака есть частное проявление общерусского про­
сторечия, ограниченного рамками одного города. 
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Язык криминального мира и другие корпоративные языки служат 
основ11.ъ1м источнихом пополнения просторечия как составной части 
языка города. Большая часть просторечных лексико-фразеологических 
единиц создана либо на основе метафорического переноса, либо приема­
ми языковой игры. Как и молодежный сленг, просторечие характеризу­
ется избыточным числом тождественных единиц (по сравненmо с лите­
ратурным языком), что объясняется устной формой его существовани!I, 
стремлением его носителей к самовыраженmо и порождению эмоцио­
нально окрашенной речи. 
Разграничиваемые нами на основании разных социальных критери­
ев подсистемы некодифицированного языка неизбежно взаимодействуют 
внутри ограниченного пространства, которым является город. Мы выде­
лили особую часть словаря: топонимическую лексику, в том числе и не­
кодифицирова.нные топонимы (регионимы). Следует отметить, что носи­
телей ра.зных подсистем языка города объединяет существование в нем 
топонимической лексики, обозt!ичающей известные жителям города го­
родские реалии. Неофищ1альные назяания географических объектов 
внутри города мы именуем региони.:wа"1и, которые неодинаковы в упот­
реблении носителей жаргона. разговорной речи и просторечия. Общеиз­
вестные и понятные всем жителям города регионимы мы именуем разго­
ворно-просторечными. Друrую группу составляют регионимы, функ­
ционирующие в речи молодежи: молодежные регионимы. Разговор110-
просторечные pe"'UOнtLwы характеризуют различные реалии городского 
быта, говорят о стремлении к кра·1·кости общения в условиях динамизма 
речевой коммуникации. Молодежные регионzшы по сравненшо с ними 
более оценочны, эмоциональны и экспрессивны. 
Неофициальные то1ююwы образуются в соответствии с универ­
сальными принципами номинащш: по отношению к другому объекту, 
человеку; по свойствам и качествам объекта, по отношению к абстракт­
ным понятиям. Изучение регионимов, их струК1)'рно-семантических, 
словообразовательных и функциональных особенностей свидетельствует 
о систе;иности дштых единиц 1;а :;icex языковых уровнях. 
Таким образом, некодиф:щированная лексика города Стерлитамак 
разнопланова и мноrообрt'зна. Это объект .1ингвистическоrо юучсния, 
который предполагает исследование с разных точек зрения. Перспективы 
изучения данной проблемы видятся нам прежде всего в дальнейшей ра­
боте по сбору и систематизаuии лексики русской разговорной речи г. 
Стерлитамак. Итогом \tожет быть создание словаря я_зыка города, кото­
рый включал бы узуальные ценормативные лексические и фразеолоnrче­
ские единицы. Возможно и более детальное сопоставление с;юв, бытую-
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щих в языке стерлитамаковuев, с.о словарным составом языка как горо­
дов Республики Башкортостан, так и других российских городов. 
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